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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios ue rs
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar las entregas del
pontón Conde de Venadito efectuadas el día 16 de mayo
último por el Ayudante Mayor del Arsenal del Departa
mento de Ferrol Capitán de Fragata D. Fernand Lacaci
Vez, Al Teniente de Navío D. Santiago Antón y Rozas,
-7 el día 21 del citado mes por dicho Oficial al Jefe del
Polígono de Tiro naval
" Javier".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito núm. 379,
fecha 29 de mayo próximo pasado, con el que remitía las
actas correspondientes a dichas entregas.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 3 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Ferro!.
Señores...
-=0=-
Secdon de Per›( nal
Cuerpo General
Excmo. Sr. : Como continuación a Real orden de 3 del
corriente mes que disponía el pase a situación de reserva
por edad del Capitán de Navío D. Darío Somoza y Har
tley, S. M .el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer se
circule en Marina que por acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 27 de junio último, ha sido cla
sificado el citado Jefe con el haber del 90 por Ioo del suel
do de su empleo, o sean nevecientos pesetas mensuales, que
le será abonado a partir de la revista administrativa del
próximo mes de agosto por la Habilitación General de
este Ministerio, en atención a que desea fijar su residencia
en esta Corte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Confiere comisión del servicio con derecho a las dietas
reglamentarias y por el tiempo de su duración al Capitánde Fragata, mi Ayudante personal, D. Gabriel Ferrer yOtero, para que acompañe a los Jefes y Oficiales del buque
porta-aviones de la Marina de guerra inglesa Eagle en su
viaje a Sevilla y Algeciras.
5 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
■•■•=0..
Dispone que el Alférez de Navío D. Alejandro de Ory
y Castedo desembarque del cañonero Bonifaz y embarque
en el guardacostas Xauen.
6 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
GARCU.
CúerDo de Infantería de Marína.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Juan Prieto
Fernández, en súplica de que se le señale su situación con
respecto al Cuerpo, por encontrase desempeñando el cargo
de Mayor de la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro To
rres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Personal y Asesoría General del Minis
terio, ha tenido a bien resolver no procede señalarle situa
ción alguna, puesto que la que tiene es reglamentaria, con
forme al Real decreto de 20 de mayo de 1920 y artículo 91
del Reglamento de la mencionada Penitenciaría.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de julio de 1929.
GARCLA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SeñoÑs-.,.
- -Exerrib. Sr.; Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden• manuscrita, fecha 17 del mes anterior, se dice a este
de Mariná lo siguiente:
"De Real orden comunicada por el señor Ministro del
Ejército, remito a V. E. relación conceptuada desglosada
de otra que a este Ministerio envía el Coronel director de
la Escuela Central de Transmisiones, de los Oficiales per
tenecientes a ese Departamento ministerial que han termi
nado el curso de Transmisiones dispuesto por Real orden
de 15 de enero último (D. O. núm. 12), en cumplimiento
del apartado g) de la Real orden circular de 9 de dicho
mes (D. O. núm. 8).
Y figurando en la citada relación los Tenientes de Infan
tería de Marina D. Julián Arana Irurita, con la concep
tuación de "Mucho", y D. José García Gamboa, con la de
"Suficiente", (le la propia Real crde.n se circula en Marina
para general conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de julio de 1929.
GARCÍA.
- Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Dadan cuenta de la instancia promovida por el segundo
Contramaestre D. Ramón Cobas Méndez, en solicitud de
cambio de Sección, de acuerdo con la Sección de Personal,
se desestima, en atención a hallarse embarcado en el aco
razado Alfonso XIII y oponerse a su concesión el antepe
núltimo párrafo del artículo 3.° del Reglamento de Sec
ciones, aprobado por Real orden de 29 de julio de 1918
(D. O. núm. 176).
3 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 23 del corriente mes dos años consecu
tivos de embarco en el submarino A-3 el primer Torpe
dista-electricista D. Agustín Moré Pujadas, accediéndose
a lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Torpedistas
electricistas, se dispone sea relevado por el segundo del
propio Cuerpo D. Diego Ros Andreu, que es el único en
su empleo que, teniendo hecho el curso de submarinos, no
ha embarcado aun en buques de dicha clase.
3 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Torpedista-electricista D. Gonzalo Pedreira Díaz, en soli
citud de cambio de Sección, se accede a ella, debiendo, en
su consecuencia, cesar en la de Cádiz, en donde ha cum
plido el tiempo reglamentario, y quedar afecto a la de Fe
rrol ; debienci() el Capitán General del último de dichos De
partamentos proponer a este Ministerio al Torpedista-elec
tricista de igual empleo que de los efectos al repetido De
partamento deba pasar al de Cádiz, con arreglo a lo dis
puesto en Real orden de 22 de diciembre (le 1925 (DIARIO
OFIcim, núm. 214).
3 de julio de 1929
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
GARCÍA.
Marinería.
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio con derecho a los beneficios reglamentarios al perso
nal de marinería que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comien
zo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Retación de referencia.
Cabo de fogoneros Juan Rodríguez Rial, Blas de Lezo,
tres años en sexta, desde el i i de agosto próximo.
Fogonero preferente José Montero Cabanas, Blas de
Leo, tres años. en segunda, desde el 14 de agosto próximo.
Cabo de marinería José Seoane Barcia, Jaime I, tres
años en primera, desde el 18 de mayo próximo pasado,
quedando rectificada en este sentido la Real orden de 5 de
junio próximo pasado que le concedía la continuación por
tres años en segunda.
Cabo de fogoneros Juan Ramos Serantes, Alfonso XIII,
tres años en séptima, desde el i i de agosto próximo.
Cabo de marinería Manuel Lucas Gutiérrez, Alfon
so XIII, tres arios en primera, desde el 12 de septiembre
próximo.
Cabo de fogoneros José María Leira Díaz, Carlos V,
tres años en cuarta, desde el 26 de agosto próximo.
Cabo de fogoneros Francisco Egea Sevilla, torpedero
Número 5, tres años en sexta, desde el 28 de agosto pró
ximo.
Fogonero preferente Feliciano Polo Lago, torpedero Mí
merd lo, tres años en sexta, desde el 24 de junio próximo
pasado.
Cabo de fogoneros Francisco Fernández Zájara, torpe
dero Número 19, tres arios en quinta, desde el 2 de agosto
próximo.
Cabo de artillería Manuel Vargas Fernández, Príncipe
Alfonso„ tres arios en quinta, desde el 6 de junio próximo
pasado.
Cabo de fogoneros Antonio Moreno Muñoz, Dédalo,
dos arios v un día, desde el 31 de julio actual, con arreglo
al artículo 9.°. del Reglamento de enganches.
Fogonero preferente Juan Garcés Lago, barcaza K-25,
tres años en cuarta, desde el 15 de junio próximo pasado.
Fogonero preferente Francisco Ruiz Manuel, Jaime I,
tres arios en tercera, desde el 12 de julio actual.
Cabo de artillería Rogelio Alonso Freire, Alfonso XIII,
tres arios en tercera, desde el 9 de junio próximo pasado,
quedando rectificada en este sentido la Real orden de 24
de abril último que le concedía enganche en tercera cam
paña a partir del 9 de julio actual.
Fogonero preferente Francisco López Martínez, Sán
chez-Barcáiztegui, tres arios en primera, desde el i i de
enero último, quedando rectificada en este sentido la Real
orden de 9 de enero próxiipo pasado que le concedía en
ganche como marinero foghnero sin derecho a los benefi
cios reglamentarios.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder al marinero fogonero
licenciado José López Arda° la vuelta al servicio activo,
sin derecho a los beneficios reglamentarios y sin compro
miso de enganche, para efectuar prácticas; en calderas de
petróleo, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 15
de junio de 19271 (D. O. núm. 131). Es asimismo la Sobe
rana voluntad de S. M. sea destinado a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Si : Vista la propuesta elevada por V. E. so
bre que se le conceda el ascenso a maestro armero de pri
mera clase al de segunda, con destino en el primer Regi
miento de Infantería de Mari-11a, D. Cristóbal Armario
Asencio, a tenor de lo dispuesto en el artículu 3.° del. Re
glamento de los de su clase, aprobado por Real orden de
26 de enero de 1894 (C. L. núm. 25); teniendo en cuenta
que el promovente reúne las condiciones al efecto. S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha tenido a bien conceder al recurrente
el ascenso a su inmediato empleo de maestro armero de
primera clase del citado Cuerpo, debiendo contársele su
antigüedad a partir del día 30 del mes anterior, fecha si
guiente a la en que cumplió las condiciones para el ascenso
v ser escalafonado en el de su clase con antigüedad de di
dio día.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de julio de 1929.
GARCTA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e -Interventor Central del 'Ministerio.
Señores...
= =0= =
Secdon de Matería,
Comisionsec,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. g.)., de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer que la Real orden de 21 de mayo último
(D. O. núm. 116, pág. que nombró para una comi
sión de reconocimiento de una máquina de escribir en la
Sección de Sanidad al Teniente de Navío D. Guillermo
Rancés y Lías, se entienda rectificada en el sentido de que
dar nombrado para la expresada comisión el Teniente de
Navío D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui,
por haber sido destinado a la Escuadra el primero de los
expresados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Médico Principal de la Armada, jefe de la Sección de
Sanidad.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con I() informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien nombrar al Teniente de Navío D. Claudio Alvargon
zález y Sánchez-Barcáiztegui y al Contador de Navío don
José García de Agulló para que formen una comisión a
compras para la adquisición de lubrificantes con destino a
la Estación radio de la Ciudad-Lineal, Correspondient
tercer trimestre del año 1928.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yDirector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señores...
••■••••■~0■1~.•
Telemetristas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación de la
Escuadra, número 554, fecha 8 de este mes, cursando ex
pedierjte por el que el cabo de artillería Gregorio García
Bueno, de la dotación del crucero Méndez Xúriez, solicita
nuevamente hacer la reválida de su título de telemetrista,
por haber sufrido extravío la que con anterioridad a la
presente hizo a su debido tiempo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Mate
rial, se ha servido disponer, corno ampliación a la Real or
den de 21 de mayo pasado (D. O. núm. II 1), que se consi
dere en ella incluido para reválida al cabo de artillería cita
do, el cual deberá hallarse a tal fin en el Polígono de Tiro
naval " Janer" en la fecha de 15 de agosto que la misma
señala.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de .Iateriai y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
-
Automóviles.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y de acuer
do con lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto -Material de automóvi
les", del capítulo 4.°, articulo 2.", del vigente presupuesto,
un crédito de 29.200,40 pesetas para la adquisición de un
coche auto para los servicios del Capitán General del De
partamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, número 1.038, de 29
de abril pasado, con el que interesaba crédito para obras
en el dique flotante de 6.500 toneladas para adquisición
de materiales con destino al taller de pintores para atender
a la carena de los costados del dique, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Ingenieros e Intendencia y el Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto 84, del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de ciento
veinte mil cuatrocientas cuatro pesetas con diez céntimos
para la ejecución de las referidas obras y adquisición demateriales, debiendo llevarse a cabo por Administración,
con arreglo a lo dispuesto en el punto sexto del artículo 56de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Secdon de Escuelas
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al
efecto, director de la escuela de analfabetos establecida
en el crucero Extreniachyra al lAlférez de Navío D. Ed
mundo Balbontin de Orta, en relevo del de igual clase don
Juan León Palacios, que ha desembarcado y que fué nom
brado para el referido cargo por Real orden de 9 de marzo
último.
2 de julio de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones del Perso
nal y Escuelas, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
-Nombra ayudante profesor de los aprendices Maquinis
tas embarcados en el cañonero Recalare al tercer Maquinis
ta D. Manuel Muiños Rico, en relevo del de igual empleo
D. Francisco Moreno Mojica, pero con carácter provisio
nal v en tanto que no embarque segundo Maquinista que
pueda desempeñar dicho cargo.
2 de julio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
GARCIA.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Antonio Fabregar
Iborra, en la que solicita dispensa de edad para poder to
mar parte en la convocatoria de aprendices marineros, anun
ciada por Real orden de 25 de mayo último (D. O. núme
ro 116), por cumplir el día 1.° de julio actual los diez y
ocho arios de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformí-b
dad con lo informado por la Sección de Escuelas, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, pero con la condición precisa
de que el beneficio que se le concede no ha de ir en perjui
cio de tercero, es decir, que únicamente en el caso de que
no se cubran las plazas convocadas con los opositores que
estén dentro de los lítnités reglamentarios de edá(l podrá
ser admitido el individuo de referencia, siempre •qüe 'esté
comprendido dentro del resto de las prescripciones'OC es
tablece la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. ,para su conocitniento
y efectos.—Dios< guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Fetrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas,
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Desestima instancia de D. Tomás Teijeiro y Corral, tutor
del menor D. Fernando Teijeiro y Corral, huérfano del
segundo Teniente de Infantería de Marina D. Rogelio Tei
ieiro Díaz, que solicitaba se concediese ar citado menor el
ingreso en el Colegio de huérfanos de la guerra, de Gua
dalajara, por no estar el caso cowprendido en el artículo 1.°
de los Estatutos, toda vez que el causante figuraba. en si
tuación de retirado desde 1911, y habiendo fallecido en 1926
no puede considerarse que la enfermedad fuese contraída
en servicio de campaña o de otra índole.
2 de julio de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
=0==
GARCLA.
Seccion de Intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de jüilio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas
reglamentarias la.-Comisión del servicio desempeñada por el
Capitán de-Corbeta D. Arturo Génova Torruella en la Fá
brica 'Nacional de Productos químicos de Alfonso XIII du
rante nueve días del mes de abril últirno, sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) (Id citado DIARIO' OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y
• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, -5 de julio ',ele 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
==o==
Dirección General de Navegación
Abanderamiento.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
el Real decreto del Ministerio de Fomento, de 22 de marzó.
último, y de acuerdo con lo informado por esa Dirección
General, ha tenido a bien autorizar el abanderamiento del
remolcador Mol Ururnea, propiedad de la Empresa General
-de Construcciones.S. A. de Bilbao, ya que se trata de una
Empresa que efectivamente es contratista de obras de dra
gado en varios puertos.
Lo quo de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación y Comandantes
de Marina.
Señores...
o
Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
el Real decreto del Ministerio de Fomento, de 22 de marzo
último, y de acuerdo con lo informado por esa Dirección
General, ha tenido a bien autorizar el abanderamiento del
material flotante compuesto de una draga de rosario, dos
remolcadores, cuatro gánguiles y un pontón, propiedad de
D. Pío Uzcurra, ya que se trata de material necesario para
las obras de dragado del puerto de Vinaroz.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación y Comandantes
de Marina.
Señores...
1.•
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en la Direc
cien General de Navegación para el abono de las primas a
la construcción naval devengadas en el año 1928, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Intendencia y el Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, se ha servido disponer el abono de las referidas pri
mas en cantidad total de siete millones nucvemil trescientas
treinta y dos pesetas sesenta y tres céntimos (7.009.332,63)
distribuidas en la forma que se detalla en la relación ad
junta y previos los requisitos prevenidos en el Real decreto
ley de 21 de agosto de 1925 y Reglamento para su aplica
ción de 6 de septiembre siguiente. Este pago deberá afectar
al concepto correspondiente, del capítulo 2.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto del Ramo, donde existe crédito
suficiente, quedando en tramitación el expediente relativo
a las que pudieran corresponder por -los vapores Ebro y 51,
cuyo importe, incrementado al que se aprueba. no excede
del crédito presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Relación que._ve cita en la precedentc Real orden.
Pesetas.
Unión Naval de Levante, S. A., de Ma
drid:
Por la construcción del buque número 8, de
nominado Plus Ultra... ... 920.1 I2,32
Idem Hen de los plazos cuarto y quinto del
bu'Cfue núMero io, nombrado General San
.
••• •••
••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• 190.837 ,82
• Lozano y Varela, :-de Bilbao:
Por la construcción de la gabarra Juan... • • • 18.564,48
Idem ídem de ídem ••• 20.130,88
Enrique Lorenzo y Compañía, de Vigo:
Por la construcción de la batea Romperrocas
número
Idem íd. de la gabarra S. G. O. C. núm. 20.
Comunidad de bienes Echevarrieta y La
rrinaga, de Bilbao :
Por la construcción del vapor Margarita II.
Sociedad Española de Construcción Na
val, de Madrid :
Por la construcción del quinto plazo del va
, por hfon .S'ebastián de Elcano.„
Iclem ídem del tercer ídem ídem M'agallones.
Idem ídem del quinto ídem íd. de ídem...
Idem ídem del quinto ídem ídem Marqués de
... • • • • • • • • • • • •
.31.255,84
31.718,72
49,317,10
1•773•6•47,39
805.778,60
1.509.000,52
1.602.928,80
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Por la construcción de los gánguiles Núme
ros 31 y 32...
•••Idem ídem de la draga Genil...
TOTAL...
—..
• • • • • • •
• •
Pes¿tas.
36.000,08
20.034,08
• • • 7.009.332,63
Recompensas
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formuladaal efecto, de conformidad con los pertinentes informes queobran en el expediente y sucesiva consulta de la Junta deClasificación y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien conceder al Comisario de la Armada D. An
tonio Segovia y Rodríguez la cruz de segunda clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco y pasadorlema "Industria Naval Militar", pensionada con el ro por
loo del sueldo durante su actual empleo, como comprendido en el punta e), regla tercera, de la Real orden de 12 de
julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas .en tiempo de paz para la Marina militar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Presidente de .
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, José Feito Casarejos, concediéndole la con
tinuación en el servicio por el tiempo necesario para extin
guir el cuarto período de reenganche, con arreglo a lo pre
ceptuado en la ley de Ejército de 15 de julio de 1912, hecha
extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio de 1917,
dejando a la Intendencia General de este Ministerio la fa
cultad de señalarle el sueldo que le corresponda.
6 de julio de 1929.
E '<•iitralinira t) Jet- d• la Sección,
Agustín Medina.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina qu figura en la siguiente relación.
Asimismo se dispone que para cubrir vacantes ocurridas
en la Compañía de Ordenanzas, sean nombrados y pasa
portados para 'esta Corte, con destino a la mencionada
Compañía, por el Departamento de Cádiz un soldado del
primer Regimiento, por el de Ferrol un tambor y dos sol
dados del segundo y por el de Cartagena tres soldados, del
tercero.
Señores...
Rebilellou que osrCita.
6 de julio de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
Agustín Medina.
PIERTENÉCEN
Itegimiento Batallón Compañía
NOMBRES
CABOS
Compañía de Ordenanzas. Francisco Vázquez Reina
Idem de ídem. Sebastián Rodríguez Capa
Compañía de Ordenanzas.
SOLDADO
Pedro PellicPr Amavisca
SE LES DESTINA
Regimiento' Batallón
2.°.
2.°.
2 °.
Compañia
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de r3 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión y mesadas de supervivencia a los com
prendidos en la unida relación que empieza con doña Berta
Coussolle Astie y termina con doña Piedras-tAlbas Gon
zález Ojeda, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo. Las mesadas de su
pervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conociminto y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de junio de i929.
EiaGeneral Itecrfstario,
Pedro Verdugo Castro,
Excmo. Sr. ...
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SECCION DE ANUNCIOS
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U111011 MIRA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111•11111111111•1111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares regiamentarios.— Trini
troto1ueno.—Tetranitrometi1anilint1.— Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
°lelas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inioiadoras. — Cartucheria trazante para avia
-Pgrnbas incendiarias para aviaeión.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Illechas, detonadores
oebos especiales para todos 10:-:4 servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINJO
A GASOUNm. BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE PI4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTRQB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIN1 [E NERRA
EJEACII0 ESPABOL
b -_-)ra)toric) VELL.11\10:
Preve nzP. 167.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
